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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЖУРНАЛА
15 июля 1963 года Центральный Комитет Коммунистиче-
ской партии Белоруссии и Совет Министров БССР приняли 
постановление «О мерах по улучшению деятельности 
Академии наук БССР», в котором одобрены предложения 
Президиума Академии наук БССР об изменении структуры 
академии, в том числе создание Отделения химических 
наук в составе: Институт физико-органической химии; 
Институт общей и неорганической химии; Лаборатория ге-
охимических проблем. В связи с созданием отделений 4 де-
кабря 1963 года на заседании Президиума Академии наук 
БССР был рассмотрен вопрос о создании серий журнала 
«Известия Академии наук Белорусской ССР» по направле-
ниям: физико-математических наук, химических наук и фи-
зико-технических наук вместо выпускаемой ранее объеди-
ненной серии физико-математических и технических наук. 
Необходимость организации химической серии была вызва-
на интенсивным развитием химической отрасли в стране 
и необходимостью своевременной публикации результатов 
научных исследований, которые проводились в институтах 
химического профиля Академии наук БССР, а также 
в ВУЗах, на предприятиях и в базовых лабораториях респу-
блики. На заседании Президиума Академии наук БССР 30 октября 1964 года был заслушан до-
клад ученого секретаря редакционно-издательского совета В. Д. Бармичева о получении разре-
шения на выпуск новых серий журнала «Известия Академии наук Белорусской ССР». Было при-
нято решение о закреплении серий журнала за отделениями и утверждены составы редакционных 
коллегий. По Отделению химических наук в состав редколлегии вошли: академик Николай 
Федорович Ермоленко (главный редактор), член-корреспондент Иван Илларионович Бардышев 
(заместитель главного редактора) и члены редколлегии – академики Константин Игнатьевич 
Лукашев, Борис Васильевич Ерофеев, Михаил Михайлович Павлюченко и члены-корреспонден-
ты Юрий Артурович Ольдекоп, Григорий Лазаревич Старобинец, Петр Илларионович Белькевич.
Весной 1965 года вышел в свет первый номер журнала «Известия Академии наук Белорусской 
ССР. Серия химических наук». Журнал так же, как и в наши дни, выходил четыре раза в год и ос-
вещал принципиальные вопросы развития химической науки, публиковал материалы научных 
исследований и итоги работы академических институтов и других научно-исследовательских 
учреждений Беларуси в области неорганической, органической, аналитической, физической, 
коллоидной химии, химии высокомолекулярных соединений, геохимии, биохимии и др. Журнал 
был рассчитан на публикации не только сотрудников научно-исследовательских институтов 
и преподавателей химии высших учебных заведений, но и работников химических промышлен-
ных предприятий. Печатались рецензии на выходящие в Советском Союзе научные химические 
издания. Стоит отметить, что журнал издавался на белорусском языке, статьи сопровождались 
резюме на русском языке. Отдельные статьи печатались на русском языке.
В течение 50 лет издано более 200 номеров журнала. В разные годы редколлегию журнала 
возглавляли академики-секретари отделения, видные ученые, академики Николай Иванович 
Мицкевич, Владимир Семенович Комаров, Иван Иванович Лиштван, Федор Адамович Лахвич, 
Николай Павлович Крутько. 
За годы жизни журнала существенные изменения претерпела структура отделения химиче-
ских наук, несколько раз изменялось его название. На сегодняшний день в состав Отделения 
химии и наук о Земле НАН Беларуси входят пять государственных научных учреждений: 
«Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси», «Институт 
физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси», «Институт биоорганиче-
ской химии Национальной академии наук Беларуси», «Институт природопользования Националь-
ной академии наук Беларуси» и «Полесский аграрно-экологический институт». За отделением 
закреплены: Государственное учреждение «Республиканский центр полярных исследований», 
Государственное научно-производственное объединение «Химические продукты и технологии». 
Кроме того, отделение курирует деятельность производственных предприятий: Республиканского 
производственного унитарного предприятия «Академфарм»; Унитарного предприятия «Хоз-
расчетное опытное производство Института биоорганической химии Национальной академии 
наук Беларуси»; Республиканского унитарного предприятия «Экспериментальная база «Свислочь». 
В настоящее время в отделении состоят 17 академиков и 14 членов-корреспондентов. В закре-
пленных за Отделением организациях работают 1057 человек, в том числе 670 научных сотруд-
ников, 48 докторов и 199 кандидатов наук.
Вместе с развитием научных направлений и изменением структуры отделения менялась и тема-
тика публикаций. В настоящее время важнейшими направлениями журнала являются: органиче-
ский синтез функционально замещенных гетероциклических, ароматических и алифатических сое-
динений; физическая химия ионообменных и экстракционных процессов; химия и физическая хи-
мия полимеров специального назначения; исследование поверхностных явлений в дисперсных 
системах; исследование структуры и функций важнейших биополимеров и низкомолекулярных био-
регуляторов; разработка и создание иммунохимических и молекулярно-биологических наборов ре-
активов для медицинской и ветеринарной диагностики; разработка фармацевтических субстанций 
и готовых лекарственных форм; создание новых химически активных систем и устройств для техно-
логических и экологических нужд (подготовка и очистка воды, воздуха, защита от коррозии и др.); 
создание средств защиты и стимулирования роста растений; комплексная переработка хлорсодержа-
щих солей и отходов их производства; разработка научных основ природопользования, охраны окру-
жающей среды, прогнозирование и оптимизация антропогенных воздействий на природные ком-
плексы, региональная геология, комплексное использование полезных ископаемых, технологии пе-
реработки твердых горючих ископаемых (торф, сапропель, уголь, горючие сланцы).
Стоит отметить большую работу, которую проводит редколлегия журнала по созданию ус-
ловий для своевременной публикации научных результатов, полученных молодыми учеными 
в рамках выполнения диссертационных исследований. С 2005 года выходит специальный вы-
пуск журнала для опубликования работ молодых ученых, представленных на (ставшую уже тра-
диционной) Международную научную конференцию молодых ученых «Молодежь в науке». 
Кроме того, журнал «Весці НАН Беларусі. Серыя хімічных навук» ежегодно приказом Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь включается в перечень научных изданий 
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по на-
правлениям: химические и геолого-минералогические науки. 
Жизнь журнала, неразрывно связанная с жизнью Отделения химии и наук о Земле НАН Бе-
ларуси, – это отражение истории, поиск решений научных проблем и постановка новых задач. 
Располагая огромным научным потенциалом и квалифицированными кадрами, отечественная 
химическая наука имеет шанс занять достойное место в мире и мы стремимся, чтобы со време-
нем журнал «Весці НАН Беларусі. Серыя хімічных навук» стал журналом с высоким мировым 
рейтингом.
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